





























































































































































1 , 7 3 年
高达 35 写
,
超过 同年 日本的 28
.































































































































































































































































































































只有在 1 9 7 3 一 1 97 4
、












































































































































































































































































19 50 一 19 53 年战争期间
.
年均通




195 8 至 1 96 2 年降至年均 10 % 以下
.



























































1 9 6 6 年近
7 %
.




















1 9 7 7 年高达 2 肠
.
















































使进 口 石油的韩 国为此引起通
胀
;





















































































































由 6 0 年代的 3
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一 4 7 一
